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㸧ࡢ
ᣦ᦬ࢆᨭᣢࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ Ⅼ┠ࡣ㸪⤮ᮏࡢ
ㄞࡳ⪺࠿ࡏࡢ୰࡛ྠࡌゝⴥࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ⪥࡟ࡍࡿࡇ
࡜࡛㸪ᑐ㇟⪅ࡢ⮬Ⓨㄒ࡜ࡋ࡚ᐃ╔ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ♧
၀ࡉࢀࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥϨࡢᐇ
㊶࡛ࡣ㸪⮬Ⓨㄒ࡜ࡋ࡚ᐃ╔ࡍࡿྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡿゝⴥ
࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀࡓࡢࡀࠕࡳ࠿ࢇࠖ࡜࠸࠺୍ㄒࡢࡳ
࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛㸪ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪᫖ᖺᗘ࡜ྠࡌ఍
ヰఏ㐩ẁ㝵ࡢ㔜ᗘ࣭㔜」㞀ᐖඣࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚㸪ࣉ
ࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥϨࡢᡂᯝࡢⅬ┠࡟ࡘ࠸࡚㏣㊧
◊✲ࢆ⾜࠺ࠋ
㔜ᗘ࣭㔜」㞀ᐖඣ࡟ᑐࡋ࡚⤮ᮏࡢㄞࡳ⪺࠿ࡏࢆ
⾜ࡗࡓᆶ㧥㸦㸧ࡣ㸪ᑐ㇟ඣࡀዲࢇ࡛࠸ࡿࠕࡕ
ࡹࡗࡕࡹࠖ࡜࠸࠺ࣇ࣮ࣞࢬࡀྛ࣮࣌ࢪ࡟⧞ࡾ㏉ࡋ
Ⓩሙࡍࡿ⤮ᮏࢆ㢟ᮦ࡜ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓ㸪᫖ᖺᗘࡢ
ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥϨ࡛ࡣ㸪➹⪅ࡀ࣮࣌ࢪࢆࡵࡃ
ࡿ㝿࡟ẖᅇཱྀ࡟ࡋ࡚࠸ࡓࠕḟࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࢆ㸪ᑐ
㇟ඣࡀࡲࡡࡋ࡚ゝ࠺ࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࡜࠸࠺࢚ࣆࢯ࣮
ࢻࡀ࠶ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵ㸪⤮ᮏࡢ୰࡛ྠࡌࣇ࣮ࣞࢬ
ࡀ⧞ࡾ㏉ࡉࢀࡿ⤮ᮏࢆ㢟ᮦ࡜ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ࡼࡾᑐ
㇟ඣࡢゝⴥࡢᗈࡀࡾࢆಁࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞
࠸࠿࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋ
௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪఍ヰఏ㐩ẁ㝵ࡢ
㔜ᗘ࣭㔜」㞀ᐖඣ࡟ᑐࡋ࡚ࣇ࣮ࣞࢬࡢ⧞ࡾ㏉ࡋࡀ
࠶ࡿ⤮ᮏࢆ㢟ᮦ࡜ࡋࡓㄞࡳ⪺࠿ࡏࢆ⾜࠸㸪ࡑࡢຠ
ᯝ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋ

㸰 ┠ⓗ
 ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪⤮ᮏࡢㄞࡳ⪺࠿ࡏࡀ㸪㔜ᗘ࣭㔜」
㞀ᐖඣࡢゝⴥࡢᗈࡀࡾ࡟ࡶࡓࡽࡍຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚᫂
ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪ࣇࣞ
࣮ࢬࡢ⧞ࡾ㏉ࡋࡢ࠶ࡿ⤮ᮏࢆ㢟ᮦ࡜ࡋࡓᐇ㊶ࢆ⾜
࠸㸪ᑐ㇟ඣࡢⓎ㡢ࡢ᫂░ࡉࡸ⮬Ⓨㄒࡢቑຍ࡜࠸ࡗ
ࡓゝⴥࡢᗈࡀࡾ࡟㸪⤮ᮏࡢㄞࡳ⪺࠿ࡏࡀࡶࡓࡽࡍ
ຠᯝ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋ

㸱 ᪉ἲ
ᑐ㇟ඣ
㹗㣴ㆤᏛᰯᑠᏛ㒊㔜」㞀ᐖඣᏛ⣭࡟ᅾ⡠ࡍࡿ 
ᖺ⏕ࡢ⏨Ꮚඣ❺㸦௨ୗ㸪㸿ඣ࡜ࡍࡿ㸧࡛࠶ࡾ㸪⚟
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ඣ㸿ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ᩿デ࡜࣮࢕ࣇࣟࢺࢫࢪ➽ࡢᆺᒣ
ά⏕࡚ࡗ஌࡟࣮ࢠࣂ㸪ࡾ࠶࡛ṓ᫬ጞ㛤㊶ᐇ㸪ࡣ
ᰤ࡚ࡋ௓ࢆࣈ࣮ࣗࢳ⟶⤒ࡢ⨨␃ෆ⭍㰯ࠋࡿ࠸࡚ࡋ
྾ࡢ⑱ࡸධὀ㸪ࡾ࠾࡚ࡗ࡜ࢆ஦㣗ࡿࡼ࡟ධὀ๣㣴
࣐ࠕࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜せᚲࢆ࢔ࢣⓗ⒪་࡞ⓗᖖᜏࡢ➼ᘬ
ࡣ㸪࡝ࠖ࡞ ࠸ࡏࢇࡏۑۑࠖࠕ ࡡࢇࡡࠖࠕ ࡕ࠺࠾ࠖࠕ ࣐
୙ࡀ㡢Ⓨ㸪ࡀࡿ࠶ࡶⴥゝࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺ゝࡾࡁࡗ
ࡋ㞴ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ఏࢆࡕᣢẼࡢศ⮬㸪࡛࡜ࡇ࡞░᫂
ࡸ࠸ࠖࠕ ࠸ࡣࠕ㸪ࡋゎ⌮ࢆヰࡢᡭ┦ࠋࡿ࠶ࡶྜሙ࠸
ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍࡾྲྀࡾࡸ࡛᝟⾲ࡸⴥゝࡢ➼ࠖ ࡔ
㸪ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍゎ⌮ࢆᐜෆࡢᮏ⤮࡞༢⡆㸪ࡓࡲ
࿓࡟ⓗⓎ⮬ࢆⴥゝࡿࡃ࡚࡛࡟ᮏ⤮࡟୰ࡏ࠿⪺ࡳㄞ
⪺ࡳㄞࡽࡀ࡞ࡋࡾࡓࡋヰ఍࡛㢦➗࡜ᡭࡳㄞࡾࡓ࠸
ࣞࣉ㸪ࡣඣ㇟ᑐࡢࡇ㸪࠾࡞ࠋࡿ࠸࡛ࢇࡋᴦࢆࡏ࠿
ࠋࡿ࠶࡛❺ඣࡢ୍ྠ࡜ඣ㇟ᑐࡢϨࣥࣙࢩ࣮ࢸࣥࢮ
㛫ᮇ
ࠋࡓࡋ࡜㛫㐌ࡢ᭶ࡽ࠿᭶ᖺ;;
ࡁ⥆ᡭ
᪋ᐇ㛫ศ⣙࡟ᖏ㛫᫬ࡢ᫬ᰯ㸪ࡣࡏ࠿⪺ࡳㄞ
ࡢᅇẖ㸪ࡋ᪋ᐇᅇ࡚ࡏࢃྜࡣࡏ࠿⪺ࡳㄞࠋࡓࡋ
࡛ᑐࡀ⪅➹ࡿ࠶࡛ᡭࡳㄞ࡜ඣ㸿ࡣࡏ࠿⪺ࡳㄞ
⤮ࡓࡋព⏝ࡀ⪅➹ࠒࠑࠕࢆࣥࣙࢩࢵࢭ ࠋࡓࡗ⾜
ㄞ࡛ࢇ㑅෉ࢆᮏ⤮࡞ࡁዲࡀඣ㸿ࠒࠑࠖࠕࡴㄞࢆᮏ
ࠋࡓࡋᡂᵓ࡛ࡏ࠿⪺ࡳㄞࡢᮏ⤮ࡢ෉ 㸪ࡋ࡜ࠖࡴ
⤮㸪࡚ࡋ࡜ᯝᡂࡢϨࣥࣙࢩ࣮ࢸࣥࢮࣞࣉࡢᗘᖺ᫖
ࡍ࡟⪥ࡋ㏉ࡾ⧞ࢆⴥゝࡌྠ࡛୰ࡢࡏ࠿⪺ࡳㄞࡢᮏ
ᛶ⬟ྍࡿࡍ╔ᐃ࡚ࡋ࡜ㄒⓎ⮬ࡢ⪅㇟ᑐ㸪࡛࡜ࡇࡿ
ࡢࣥࣙࢩࢵࢭ㸪࠼ࡲ㋃ࢆ࡜ࡇࡓࢀࡉ၀♧࡜ࡿ࠶ࡀ
ࡋ࡜ࡢࡶࡌྠᅇẖ㸪ࡣᮏ⤮ࡿࡍ♧ᥦࡀᖌᩍ ࡛ࠒࠑ
ࡳࡢࡇࡢࡡࡘࡁ 㸪ࠗࡣᮏ⤮ࡓ࠸⏝ ࡛ࠒࠑ㸪ᅇ௒ࠋࡓ
ࠋࡿ࠶࡛㸧సࡿࡣࡋࡼࡔࡕࡘ㸦࠘ ࡣࡕ࡟ࢇࡇ࡟࡞ࢇ
࠺఍ฟ࡟࡜ࡈࢪ࣮࣌ࡀᏊࡢࡡࡘࡁ㸪ࡣᮏ⤮ࡢࡇ
ࡃ࠸࡚ࡋࢆࡘࡉ࠸࠶࡜ࠖࡣࡕ࡟ࢇࡇࠕ࡟ࡕࡓ≀ື
࣮࣌ࡁ㛤ぢࡢᮏ⤮ࠋࡿ࠶࡛ᮏ⤮ࡿ࠶ࡢࡋ㏉ࡾ⧞
ᵝ୍ࡶࢪ࣮࣌ࡢ࡝ࠋࡓࡋ♧࡟ᅗࢆᡂᵓ㠃⏬ࡢࢪ
ື࠺఍ฟ࡟ഃྑ㸪ࡾ࠶ࡀ⤮ࡢᏊࡢࡡࡘࡁ࡟ഃᕥ࡟
Ꮚࡢࡡࡘࡁࡢഃᕥ㸪ࡓࡲࠋࡿ࠶ࡀ⤮ࡢ㸧ㄒ༢㸦≀
ⴥゝ࠺࠸࡜ࠖࡣࡕ࡟ࢇࡇ ࢇࡉۑۑࠕ࡟ୖࡢ⤮ࡢ
༢㸦≀ືࡿࡃ࡚ฟ࡟୰ࡢᮏ⤮ࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧ࡀ
࠿ࡉ㸪ࡵ࠿㸪ࡋࢃ㸪ࡿ࠼࠿㸪ࡻࡕ࠺ࡻࡕ㸪ࡣ㸧ㄒ
ࡢࡲࡃ㸪ࡂࡉ࠺㸪ࡶࡃ㸪ࡿࡦ࠶㸪࡟ࡀࡾࡊ㸪࡞
࡟ࢪ࣮࣌ࡌྠࡣࡲࡃ࡜ࡂࡉ࠺㸪ࡋࡔࡓࠋࡿ࠶࡛✀
ࠋࡿ࠸࡚ࡋሙⓏ࡟⥴୍
⮬ࢆ๓ྡࡢ≀ືࡿࡃ࡚࡛࡟ᮏ⤮㸪ࡣ࡛ᮏ⤮ࡢࡇ
࠺࠸࡜ࠖࡣࡕ࡟ࢇࡇࠕࡀඣ㸿㸪࡜࡜ࡇ࠺ゝ࡟ⓗⓎ
࡟ⓗⓎ⮬ࢆⴥゝࡢࡘࡉ࠸࠶ࡿࡍ࡟⪥ࡶ࡛୰ࡢά⏕
ࠋࡓࡋᐃタ࡚ࡋ࡜ⓗ┠ࢆ࡜ࡇ࠺ゝ



㹔㹁







㘓グ
࢝࢜ࢹࣅࡢྎ 㸪࡛ࡲ஢⤊ࡽ࠿ጞ㛤ࡏ࠿⪺ࡳㄞ
㸪࠼ぢࡀࡁືࡢయ㌟ࡸ᝟⾲ࡢඣ㸿㸪࡚࠸⏝ࢆ࣓ࣛ
ㄞࡽ࠿᪉๓࠺ࡼࡿࡁ࡛ㄆ☜ࡶࡾྲྀࡾࡸࡢ࡜ᡭࡳㄞ
ࠋࡓࡋ㘓グࢆᏊᵝࡢࡏ࠿⪺ࡳ
ᯒศ
╔࡟ㄒⓎࡢඣ㸿ࡢ୰ࡏ࠿⪺ࡳㄞࡢᮏ⤮ࡢ┠෉ 
ື㸦ㄒ༢㸧㸦㸪ᣜᣵࡢ࡬≀ືࡿࡍሙⓏ㸧㸦㸪ࡋ┠
ศࢆ㘓グ࢜ࢹࣅࡽ࠿Ⅼどࡢࡘ࠺࠸࡜㸧๓ྡࡢ≀
ࡉ░᫂ࡢ㡢Ⓨղ㸪ᛂ཯ࡢඣ㸿ձ㸪ࡣᣜᣵࠋࡓࡋᯒ
ࡢᖌᩍࠕ㸪ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ձࠋࡓࡋ┠ὀ࡟Ⅼ࠺࠸࡜
࡜࠘ ࡢ࣮ࡏ ࡢࠗᖌᩍࠖࠕ ࡓࡋᣜᣵ࡚ࡋࡡࡲࢆᣜᣵ
ࡼࡋࡘࡉ࠸࠶ࡈ ࡢࠗᖌᩍࠖࠕࡓࡋᣜᣵ࡛ᅗྜ࠺࠸
࡟ࡁ㢔ࡢᖌᩍࠖࠕࡓࡋᣜᣵ࡛ࡅ࠿࠸ㄏ࠺࠸࡜࠘ ࠺
࠺࠸࡜ࠖ ࡓࡋᣜᣵࡽ࠿ศ⮬ࠖࠕࡓࡋᣜᣵ࡚ࡏࢃྜ
Ⓨ⮬࡝࡯ࡿ࡞ࡃࡁ኱ࡀᏐᩘ㸪ࡋ㢮ศ࡟㝵ẁࡢࡘ 
ゝ࣭░᫂୙ࠕ㸪ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ղࠋࡓࡋุ᩿࡜࠸㧗ࡀᛶ
ศࡀࣥࣙࢩ࣮ࢿࢺࣥ࢖ࡢ㡢ࠖࠕ࠸࡞࠸࡚ࡗ࡞࡟ⴥ
ࠖࡿ࠿ศࡀ㡢ࡢ࠘ ࡟ ࠖࠗࠕ ࡿ࠿ศࡀ㡢ࡢ࠘ ࡇ ࠖࠗࠕ ࡿ࠿
ࠕࠋࡓࡋ㢮ศ࡟ࡘ࠺࠸࡜ࠖ ࡿ࠿ศࡀ㡢ࡢ࠘ ࡣ ࠗࠕ
ࡕ࡟ࢇࡇࠕ㸪ࡣ࡜ࠖ ࡿ࠿ศࡀࣥࣙࢩ࣮ࢿࢺࣥ࢖ࡢ㡢
࡜ࡇࡿ࠼ᤊ࡚ࡋ࡜ࡾࡲ࡜ࡲࡢ㡢ࡢࡘ୍࠺࠸࡜ࠖࡣ
㸪࠼ࡲ㋃ࢆែᐇࡢඣ㸿㸪ࡓࡲࠋࡍᣦࢆ࡜ࡇࡿࡁ࡛ࡀ
㸪ࠖ ࡟ࠕ㸪ࠖ ࡇࠕ࡟≉ࡶ࡛୰ࡢ㡢ࡢࠖࡣࡕ࡟ࢇࡇࠕ
ㄒ༢㸬㸯ࠕ㸪ࡣㄒ༢ࠋࡓࡋ࡜࡜ࡇࡿࡍ┠ὀ࡟ࠖ ࡣࠕ
ࠖࠕࡓࡋ㏉ࡾ⧞࡚࠸⪺ࢆㄒ༢ࠖࠕࡓࡗ࠿࡞ࢃゝࢆ
࡚ぢࢆᙧཱྀࡢᏐᩥ㢌ࠖࠕࡓࡋㄒⓎ࡚࠸⪺ࢆᏐᩥ㢌
ẁࡢࡘ࠺࠸࡜ࠖ ࡓࡋㄒⓎࡽ࠿ศ⮬ࠖࠕࡓࡋㄒⓎ
࠸㧗ࡀᛶⓎ⮬࡝࡯ࡿ࡞ࡃࡁ኱ࡀᏐᩘ㸪ࡋ㢮ศ࡟㝵
ࠋࡓࡋุ᩿࡜
៖㓄⌮೔
ࡿࡼ࡟㠃᭩࡟⪅ㆤಖ࡚ࡋ㏻ࢆ௵ᢸࡢඣ㸿࡟๓஦
ࡣࡕ࡟ࢇࡇ ࢇࡉۑۑ
ᡂᵓ㠃⏬ࡢࢪ࣮࣌ࡁ㛤ぢࡢᮏ⤮ 㸯ᅗ
 ≀ື ࡡࡘࡁ
 㸧ࢇࡉۑۑ㸦
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 ྛࢭࢵࢩ࡛ࣙࣥࡢᣵᣜ᫬ࡢ㸿ඣࡢ཯ᛂ࡟ࡘ࠸࡚
ࡢศ㢮ࢆ⾲࡟♧ࡋ㸪ࡇࢀ࡟ᇶ࡙࠸࡚⾜ࡗࡓྛࢭ
ࢵࢩࣙࣥࡢᣵᣜ᫬ࡢ㸿ඣࡢ཯ᛂ࡟ࡘ࠸࡚ࡢศᯒ⤖
ᯝࢆ⾲࡟♧ࡋࡓࠋ⾲࡜⾲ࡢⰍࡣᑐᛂࡋ࡚࠸
ࡿࠋ
ࢭࢵࢩࣙࣥϨ࡛ࡣ㸪࡝ࡢ࣮࣌ࢪࡶࠕᩍᖌࡢᣵᣜࢆ
⪺࠸࡚ࡲࡡࡋ࡚ᣵᣜࡋࡓࠖࡀ㸪ࢭࢵࢩࣙࣥϩ࠿ࡽ
ࡣࠗࠕ ࡏ࣮ࡢ࠘࡜࠸࠺ྜᅗ࡟ྜࢃࡏ࡚ᣵᣜࡋࡓ 㸪ࠖ
ࠗࠕ ࡈ࠶࠸ࡉࡘࡋࡼ࠺ ࡜࠘࠸࠺ㄏ࠸࠿ࡅ࡛ᣵᣜࡋࡓࠖ
ࡀฟ⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪᭱ࡶ⮬Ⓨᛶࡢ㧗࠸ࠕ⮬ศ
࠿ࡽᣵᣜࡋࡓࠖࡣ㸪ࢭࢵࢩࣙࣥϬࡢࠕࡃࡶࠖࡢ࣌
࣮ࢪ࡛ึࡵ࡚ฟ⌧ࡋ㸪ࡑࡢᚋࢭࢵࢩࣙࣥϭࡢࠕࡕ
ࡻ࠺ 㸪ࠖࠕ࠿࠼ࡿ 㸪ࠖࠕࢃࡋࠖࡢ࣮࣌ࢪ㸪ࢭࢵࢩࣙࣥ
Ϯࡢࠕࡕࡻ࠺ࠖࡢ࣮࣌ࢪ࡛ࡶฟ⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠋḟ࠸
࡛⮬Ⓨᛶࡢ㧗࠸ࠕᩍᖌࡢ㢔ࡁ࡟ྜࢃࡏ࡚ᣵᣜࡋࡓࠖ
ࡣ㸪ࢭࢵࢩࣙࣥϭࡢࠕ࠿ࡵࠖࡢ࣮࣌ࢪ࡛ึࡵ࡚ฟ
⌧ࡋ㸪ࡑࡢᚋࢭࢵࢩࣙࣥϭࡢࠕࡉ࠿࡞ 㸪ࠖࠕ࠶ࡦࡿ 㸪ࠖ
ࠕࡃࡶ 㸪ࠖࢭࢵࢩࣙࣥϮࡢࠕࢃࡋ 㸪ࠖࠕ࠿ࡵ 㸪ࠖࠕ࠶ࡦ
ࡿ 㸪ࠖࠕࡃࡲ࣭ ࠺ࡉࡂ ࡢ࣮ࠖ࣌ࢪ࡛ࡶฟ⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
᭱ࡶ⮬Ⓨᛶࡢప࠸ࠕᩍᖌࡢᣵᣜࢆࡲࡡࡋ࡚ᣵᣜࡋ
ࡓࠖࡣ㸪ࢭࢵࢩࣙࣥϩ㸪ࢭࢵࢩࣙࣥϪ࡛ࡣฟ⌧ࡋ
࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡀ㸪ࢭࢵࢩࣙࣥϬ࡛෌ࡧ⌧ࢀ㸪ࢭࢵ
ࢩࣙࣥϬ㸪ࢭࢵࢩࣙࣥϭ࡛ᅇ㸪ࢭࢵࢩࣙࣥϮ࡛
ᅇฟ⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ղⓎ㡢ࡢ᫂░ࡉ
ྛࢭࢵࢩࣙࣥ࡟࠾ࡅࡿᣵᣜࡢ᫂░ࡉࡢศᯒ⤖ᯝ
ࢆ⾲࡟♧ࡋࡓࠋࢭࢵࢩࣙࣥϮࡢࠕࡉ࠿࡞ 㸪ࠖࠕࡊ
ࡾࡀ࡟ 㸪ࠖࠕࡃࡶࠖࡢḍࡀ✵ⓑ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣ㸪

















 
㸿ඣࡀㄞࡳ⪺࠿ࡏ࡟㞟୰ࡋ࡚࠸࡞࠸ᵝᏊࡀぢࡽࢀ
ࡓࡓࡵ㸪࣮࣌ࢪࡑࡢࡶࡢࢆ㣕ࡤࡋ࡚ㄞࢇࡔࡇ࡜࡟
ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
Ⓨ㡢ࡀࠕ୙᫂░࣭ゝⴥ࡟࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠖ㒊ศࡸ
✵ⓑࡢ㒊ศࢆ㝖࠸ࡓሙྜ㸪ࢭࢵࢩࣙࣥϨ࠿ࡽࢭࢵ
ࢩࣙࣥϮࡲ࡛࡛㸿ඣࡀᣵᣜࢆࡋࡓᅇᩘࡣ㸪඲㒊࡛
ᅇ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢ࠺ࡕ㸪ࠕ㡢ࡢ࢖ࣥࢺࢿ࣮ࢩࣙ
ࣥ࡜㸪ࠕࡇ ࠖࠕ࡟ ࠖࠕࡣ ࠖࡀ඲࡚ศ࠿ࡿ ࡟ࠖᙜ࡚ࡣࡲ
ࡗࡓࡢࡣ  ᅇ㸪ࠕ 㡢ࡢ࢖ࣥࢺࢿ࣮ࢩࣙࣥࡀศ࠿
ࡾ㸪ࠕࡇ ࠖࠕ࡟ ࠖࠕࡣࠖࡢ࠺ࡕ㸪ࡘ௨ୖศ࠿ࡿࠖ࡟
ᙜ࡚ࡣࡲࡗࡓࡢࡣᅇ㸪ࠕ㡢ࡢ࢖ࣥࢺࢿ࣮ࢩࣙࣥ
ࡣศ࠿ࡽ࡞࠸ࡀ㸪ࠕࡇ ࠖࠕ࡟ ࠖࠕࡣࠖࡢ࠺ࡕ㸪ࡘ௨
ୖศ࠿ࡿࠖ࡟ᙜ࡚ࡣࡲࡗࡓࡢࡣᅇ࡛࠶ࡗࡓࠋ














㻝
㻞
㻟
㻠
㻡
ᩍᖌ䛾ᣵᣜ䜢⪺䛔䛶䜎䛽䛧䛶ᣵᣜ䛧䛯
䛂䛫䞊䛾䛃䛸䛔䛖ྜᅗ䛻ྜ䜟䛫䛶ᣵᣜ䛧䛯
䛂䛤䛒䛔䛥䛴䛧䜘䛖䛃䛸䛔䛖ㄏ䛔䛛䛡䛷ᣵᣜ䛧䛯
ᩍᖌ䛾㢔䛝䛻ྜ䜟䛫䛶ᣵᣜ䛧䛯
⮬ศ䛛䜙ᣵᣜ䛧䛯
䠝ඣ䛾཯ᛂ
䝉䝑䝅䝵䞁ᩘ
䛣䛾ື≀䛜Ⓩሙ䛩䜛䝨䞊䝆䛷䛾ᣵᣜ᫬䛾䠝ඣ䛾཯ᛂ
䛱䜗䛖 䛛䛘䜛 䜟䛧 䛛䜑 䛥䛛䛺䛦䜚䛜䛻䛒䜂䜛 䛟䜒 䛟䜎䛖䛥䛞
䊥
䊦
䊠
䊡
䊢
䊣
䊤
㻝 㻞 㻟 㻠 㻡 㻝 㻞 㻟 㻠 㻡 㻝 㻞 㻟 㻠 㻡 㻝 㻞 㻟 㻠 㻡 㻝 㻞 㻟 㻠 㻡 㻝 㻞 㻟 㻠 㻡 㻝 㻞 㻟 㻠 㻡 㻝 㻞 㻟 㻠 㻡 㻝 㻞 㻟 㻠 㻡
䊠
䊡
䊢
䊣
䊤
䊥
䊦
୙᫂░䞉ゝⴥ䛻䛺䛳䛶䛔䛺䛔
㻡㡢䛾䜲䞁䝖䝛䞊䝅䝵䞁䛜ศ䛛䜚䚸䛂䛣䛃䛂䛻䛃䛂䛿䛃䛾䛖䛱䚸㻝䛴௨ୖศ䛛䜛
䛂䛣䛃䛂䛻䛃䛂䛿䛃䛾䛖䛱䚸㻝䛴௨ୖศ䛛䜛
㻡㡢䛾䜲䞁䝖䝛䞊䝅䝵䞁䛸䚸䛂䛣䛃䛂䛻䛃䛂䛿䛃䛜඲䛶ศ䛛䜛
䛱䜗䛖 䛛䛘䜛 䜟䛧 䛛䜑 䛥䛛䛺 䛦䜚䛜䛻 䛒䜂䜛 䛟䜒 䛟䜎䞉䛖䛥䛞
ซ౛䠖
⾲㸰 ྛࢭࢵࢩ࡛ࣙࣥࡢᣵᣜ᫬ࡢ㸿ඣࡢ཯ᛂ
⾲㸯 ᣵᣜ᫬ࡢ㸿ඣࡢ཯ᛂࡢศ㢮
⾲㸱 ྛࢭࢵࢩࣙࣥ࡟࠾ࡅࡿᣵᣜࡢ᫂░ࡉ
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ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨ ྕ
 
༢ㄒ㸦ື≀ࡢྡ๓㸧
 㸿ඣࡢ༢ㄒ㸦ື≀ࡢྡ๓㸧ࡢⓎㄒ࡟ࡘ࠸࡚ࡢศ
㢮ࢆ⾲࡟♧ࡋ㸪ࡇࢀ࡟ᇶ࡙࠸࡚ྛࢭࢵࢩ࡛ࣙࣥ
ࡢ㸿ඣࡢ༢ㄒࡢⓎㄒ࡟ࡘ࠸࡚⾲࡟♧ࡋ㸪ࡇࢀ࡟ᇶ
࡙࠸࡚⾜ࡗࡓ㸿ඣࡢ༢ㄒࡢⓎㄒ࡟ࡘ࠸࡚ࡢศᯒ⤖
ᯝࢆ⾲࡟♧ࡋࡓࠋ⾲࡜⾲ࡢⰍࡣᑐᛂࡋ࡚࠸
ࡿࠋ⾲࡟࠾࠸࡚㸪ࠕࡕࡻ࠺ ࠖࠕ࠿࠼ࡿࠖࡣ㸿ඣࡀ
ࡶ࡜ࡶ࡜⋓ᚓࡋ࡚࠸ࡓ༢ㄒ࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪ኴᏐୗ⥺
࡛♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ࢭࢵࢩࣙࣥϬ㸪ࢭࢵࢩࣙࣥ
ϭ㸪ࢭࢵࢩࣙࣥϮࡢࠕ࠶ࡦࡿࠖࡢḍ࡟ࡣࠕͤࠖࡢ
㒊ศࡀ࠶ࡿࡀ㸪ࡇࢀࡣ㸪㸿ඣࡀ࠶ࡦࡿࡢ⤮ࢆぢ࡚
ࠕࡄࢃࡄࢃࠖ࡜Ⓨㄒࡋࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

 





ࡶ࡜ࡶ࡜⋓ᚓࡋ࡚࠸ࡓࠕࡕࡻ࠺ ࠖࠕ࠿࠼ࡿ ࡣࠖ㸪࡯
ࡰ࡝ࡢࢭࢵࢩ࡛ࣙࣥࡶ⮬ศ࠿ࡽⓎㄒࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕࡉ
࠿࡞ ࠖࠕ࠺ࡉࡂ ࡣࠖ㸪ࡣࡌࡵࠕ༢ㄒࢆ⪺࠸࡚⧞ࡾ㏉
ࡋ࡚ࠖ࠸ࡓࡀ㸪ࠕࡉ࠿࡞ࠖࡣࢭࢵࢩࣙࣥϭ࡛㸪ࠕ࠺
ࡉࡂࠖࡣࢭࢵࢩࣙࣥϫ࠿ࡽࢭࢵࢩࣙࣥϮ࡟࠿ࡅ࡚
ࠕ㢌ᩥᏐࢆ⪺࠸࡚Ⓨㄒࡋࡓࠖ࡬࡜⛣⾜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪ࠕࡁࡘࡡࠖࡣᅇࡢࢭࢵࢩࣙࣥࡢ୰࡛㸪ࠕ༢
ㄒࢆゝࢃ࡞࠿ࡗࡓ ࡸࠖࠕ༢ㄒࢆ⪺࠸࡚⧞ࡾ㏉ࡋࡓ 㸪ࠖ
ࠕ㢌ᩥᏐࢆ⪺࠸࡚Ⓨㄒࡋࡓ 㸪ࠖࠕ㢌ᩥᏐࡢཱྀᙧࢆぢ
࡚Ⓨㄒࡋࡓࠖࡀ↓సⅭ࡟⾲ฟࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪
ࠕࡃࡲࠖ࡟㛵ࡋ࡚ࡶྠᵝࡢࡇ࡜ࡀゝ࠼ࡿࠋࡲࡓ㸪
ࠕ࠶ࡦࡿࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࢭࢵࢩࣙࣥϬ࠿ࡽࢭࢵࢩ
ࣙࣥϮ࡟࠿ࡅ࡚㸪࠶ࡦࡿࡢ⤮ࢆぢ࡚ࠕࡄࢃࡄࢃࠖ
࡜Ⓨㄒࡍࡿ㸿ඣࡢጼࡀぢࡽࢀࡓࠋ

㸳 ⪃ᐹ
Ⓩሙࡍࡿື≀࡬ࡢᣵᣜ
 ձ㸿ඣࡢ཯ᛂ
 ࠕࡇࢇ࡟ࡕࡣࠖ࡜࠸࠺ᣵᣜࡣ⤮ᮏࡢྛ࣮࣌ࢪ࡟
⧞ࡾ㏉ࡋⓏሙࡍࡿゝⴥࡔࡀ㸪ศᯒࡢ⤖ᯝ㸪ࢭࢵࢩ
ࣙࣥࡢ୰࡛࣮࣌ࢪࡀ㐍ࡴ࡟ࡘࢀ࡚ᣵᣜࡢ⮬Ⓨᛶࡀ
㧗ࡲࡿ࡜࠸࠺ᵝᏊࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ୍᪉࡛㸪⾲
 ࠿ࡽ㸪ࢭࢵࢩࣙࣥࡢᅇᩘࢆ㔜ࡡࡿ࡟ࡘࢀ࡚ࡼࡾ
⮬Ⓨᛶࡢ㧗࠸ࠕᩍᖌࡢ㢔ࡁ࡟ྜࢃࡏ࡚ᣵᣜࡋࡓࠖ
ࡸࠕ⮬ศ࠿ࡽᣵᣜࡋࡓࠖࡢᅇᩘࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡣ㸪ࢭࢵࢩࣙࣥࢆ㔜ࡡࡿࡇ
࡜࡛㸪㸿ඣࡀ㸪ᣵᣜࢆࡍࡿࢱ࢖࣑ࣥࢢ࡞࡝࡟ࡘ࠸
࡚ࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵ࡚࠸ࡗࡓࡓࡵ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟㸪ࢭࢵࢩࣙࣥࢆ㔜ࡡࡿࡈ࡜࡟㸿
ඣࡢ⮬Ⓨⓗ࡞཯ᛂࡀቑ࠼ࡓࡇ࡜ࡣ㸪 ᅇࡢࢭࢵࢩ
ࣙࣥࡢ୰࡛⧞ࡾ㏉ࡋྠࡌゝⴥ࡟ゐࢀࡓࡇ࡜㸪ẖᅇ
ྠࡌὶࢀ࡛ㄞࡳ⪺࠿ࡏࢆ㐍ࡵࡓࡇ࡜࡟ࡼࡿຠᯝࡢ
୍ࡘ࡛࠶ࡿ࡜᥎ ࡛ࡁࡿࠋ
ࡲࡓ㸪ᣵᣜ᫬ࡢ㸿ඣࡢ཯ᛂ࡟ࡣ࣮࣌ࢪ࡟ࡼࡗ࡚
ࡤࡽࡘࡁࡀ࠶ࡾ㸪ࢭࢵࢩࣙࣥϬ௨㝆࡛ࡣ㸪 ᅇࡢ
ࢭࢵࢩࣙࣥࡢᚋ༙ሙ㠃࡛ࠕᩍᖌࡢᣵᣜࢆ⪺࠸࡚ࡲ
ࡡࡋ࡚ᣵᣜࡋࡓࠖ࡜࠸࠺᭱ࡶ⮬Ⓨᛶࡢప࠸཯ᛂࡀ
ẚ㍑ⓗከࡃぢࡽࢀࡓࠋࡇࡢ⌮⏤࡜ࡋ࡚Ⅼ⪃࠼ࡓࠋ
Ⅼ┠ࡣ㸪ᅇ┠௨㝆ࡢࢭࢵࢩ࡛ࣙࣥࡣ㸿ඣ࡟㣬ࡁ
ࡀ⌧ࢀጞࡵࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ⤖
ᯝࡢղᣵᣜࡢ᫂░ࡉࡢ୰࡛㏙࡭ࡓ࡜࠾ࡾ㸪ࢭࢵࢩ
ࣙࣥϮ࡛ࡣ㸿ඣࡀ⤮ᮏ࡟㞟୰ࡋ࡚࠸࡞࠸ᵝᏊࡀぢ
ࡽࢀࡓࡓࡵ㸪࣮࣌ࢪࢆ㣕ࡤࡋ࡚ㄞࡳ⪺࠿ࡏࢆ⾜ࡗ
࡚࠸ࡿࠋຍ࠼࡚㸪ࣅࢹ࢜グ㘓࡛ࡣ㸪ࢭࢵࢩࣙࣥϬ
௨㝆ࡣ⤮ᮏ࠿ࡽ㢦ࢆ㐓ࡽࡋࡓࡾ㸪࣮࣌ࢪࢆࡵࡃࢁ
࠺࡜ࡋࡓࡾࡍࡿ㸿ඣࡢጼࡀぢࡽࢀࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿
ࡽࡶ㸪ࡲࡗࡓࡃྠࡌάືࡀᅇ௨ୖ⥆ࡃ࡜㸪㸿ඣ
ࡀ㣬ࡁጞࡵ࡚ࡋࡲ࠸㸪άື࡬ࡢ㞟୰ຊࡀపୗࡋ࡚
ࡋࡲ࠺࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ Ⅼ┠ࡣ㸪ᣵᣜࡢᑐ㇟ࡀ࡝
ࡢື≀ࡔࡗࡓ࠿࡟ࡼࡗ࡚⮬Ⓨᛶࡀᕥྑࡉࢀࡿࡢ࡛
ࡣ࡞࠸࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ㸿ඣࡀࡍ࡛࡟⋓ᚓࡋ
࡚࠸ࡓࠕࡕࡻ࠺ ࠖࠕ࠿࠼ࡿ ࡟ࠖࡘ࠸࡚ࡣ㸪᪩࠸ẁ㝵
࠿ࡽࠕᩍᖌࡢㄏ࠸࠿ࡅ࡛ᣵᣜࡍࡿࠖࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚
࠾ࡾ㸪ࢭࢵࢩࣙࣥϭࡸࢭࢵࢩࣙࣥϮ࡛ࡣࠕ⮬ศ࠿
ࡽᣵᣜࡍࡿࠖࡇ࡜ࡶ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ㣬ࡁࡀぢ࠼ጞࡵ
㻝
㻞
㻟
㻠
㻡 ⮬ศ䛛䜙Ⓨㄒ䛧䛯
㻭ඣ䛾཯ᛂ
༢ㄒ䜢ゝ䜟䛺䛛䛳䛯
༢ㄒ䜢⪺䛔䛶⧞䜚㏉䛧䛯
㢌ᩥᏐ䜢⪺䛔䛶Ⓨㄒ䛧䛯
ཱྀᙧ䜢ぢ䛶Ⓨㄒ䛧䛯
䛝䛴䛽 䛱䜗䛖 䛛䛘䜛 䛛䜑 䛥䛛䛺 䛒䜂䜛 䛖䛥䛞 䛟䜎
䊠
䊡
䊢
䊣
䊤 䈜
䊥 䈜
䊦 䈜
⤮ᮏ䛻Ⓩሙ䛩䜛ື≀䠄ᣦᑟ䛷ྲྀ䜚ୖ䛢䛯༢ㄒ䠅
䝉䝑䝅䝵䞁ᩘ
⾲㸳 ྛࢭࢵࢩ࡛ࣙࣥࡢ༢ㄒࡢⓎㄒ
⾲㸲 ༢ㄒࡢⓎㄒࡢซ౛
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࠿ࠕࡸࠖ࠺ࡻࡕࠕࡶ࡚ࡗ࠶࡛㝆௨Ϭࣥࣙࢩࢵࢭࡓ
ࡢࡿ࠸࡚ࡁ࡛ࡀᣜᣵ࡟ⓗⓎ⮬ࡣ࡛ࢪ࣮࣌ࡢࠖࡿ࠼
༢㸦≀ື࠸῝ࡳࡌ࡞࡚ࡗ࡜࡟ඣ㸿㸪ࡾࡲࡘࠋࡿ࠶࡛
࡜ࡿ࠶ࡀྥഴࡿࡁ࡛ᣜᣵ࡟ⓗⓎ⮬ࡣ࡚ࡋᑐ࡟㸧ㄒ
ࠋࡿ࠼ゝ
ࡓࡵጞࢀࡽぢࡀࡁ㣬࡟ඣ㸿࡛㝆௨Ϭࣥࣙࢩࢵࢭ 
㐍ࡢࡏ࠿⪺ࡳㄞࡸᛶᙜጇࡢ᭩㑅㸪ࡣ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇ
ࡍウ᳨ࢆ࠿࠺࡝࠿ࡓ࠸࡚ࡗྜ࡟ែᐇࡢඣ㸿ࡀ᪉ࡵ
㸧㸦ඖ㎷ ⸨࣭㏆ࡸ㸧㸦ᮧᯇࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡿ
ࡶ࡝Ꮚࡣ࡛ࡏ࠿⪺ࡳㄞࡢᮏ⤮㸪࡟࠺ࡼࡿࡍ᦬ᣦࡀ
࠶࡛せ㔜ࡀ࡜ࡇࡿࡍࢆ᭩㑅ࡓࡌᛂ࡟ࡳዲࡸ㐩Ⓨࡢ
Ⓨࡢ❺ඣ㸪ࡶࡽࡀ࡞ࡕࡶ࡟☜᫂ࢆⓗ┠ࡢᑟᣦࠋࡿ
࠿⪺ࡳㄞ㸪࠿ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟᭩㑅ࡓࡌᛂ࡟ࡳዲࡸ㐩
࠸ࡘ࡟࡝࡞࠿ࡿ࠸࡚ࡋ㐺࡟ែᐇࡢ❺ඣࡣᐜෆࡢࡏ
ࡶ࡜ࡇࡿࡵ㐍ࢆ㊶ᐇࡢࡏ࠿⪺ࡳㄞࡽࡀ࡞ࡋ⪃෌࡚
࠸῝ࡳࡌ࡞㸪ࡣྜሙࡢඣ㸿㸪ࡓࡲࠋ࠺ࢁ࠶࡛せ㔜
ྥഴࡿࡁ࡛ᣜᣵ࡟ⓗⓎ⮬ࡣ࡚ࡋᑐ࡟㸧ㄒ༢㸦≀ື
㇟ᑐࡿࡍࢆᣜᣵ࡛୰ࡢᮏ⤮㸪࠼ࡲ㋃ࡶ࡜ࡇࡿ࠶ࡀ
ࢆேࡸ≀ື࠸῝ࡳࡌ࡞ࡾࡼ࡚ࡗ࡜࡟ඣ㸿㸪࡚ࡋ࡜
࡜ࡇࡍฟࡁᘬࢆᛂ཯࡞ⓗⓎ⮬㸪࡛࡜ࡇࡿࡏࡉሙⓏ
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿࡁ࡛ࡶ
ࡉ░᫂ࡢ㡢Ⓨղ
࣮ࢿࢺࣥ࢖ࡢ㡢ࠕࡣࡉ░᫂ࡢ㡢Ⓨ㸪ࡽ࠿  ⾲ 
ࠖ࡟ࠖࠕ ࡇࠕ㸪ྜሙࡿࡲࡣ࡚ᙜ࡟ࠖࡿ࠿ศࡀࣥࣙࢩ
࠿ከࡀྜሙࡿ࠶࡛㡢Ⓨ࡞░᫂ࡿࢀྲྀࡁ⪺ࡶࠖࡣࠕ
ࢆᩘᅇࡢࣥࣙࢩࢵࢭ㸪ࡣ࡚࠸ࡘ࡟┠㡯ࡢࡇࠋࡓࡗ
ࡽぢࡣᏊᵝ࠺ゝ࡜ࡃ࠸࡚ࡗ࡞࡟░᫂࡟࡜ࡈࡿࡡ㔜
㸪࡚ࡅ࠿࡟Ϯࣥࣙࢩࢵࢭࡽ࠿ϩࣥࣙࢩࢵࢭ㸪ࡎࢀ
ࠖࡣࠖࠕ࡟ࠖࠕࡇࠕ㸪ࡾ࠿ศࡀࣥࣙࢩ࣮ࢿࢺࣥ࢖ࡢ㡢ࠕ
࡛ᣜᣵ࡛㡢Ⓨ࡞░᫂ࡿࡲࡣ࡚ᙜ࡟ࠖࡿ࠿ศ࡚඲ࡀ
࡜ᅇ㸪ᅇ㸪ᅇ㸪ᅇ㸪ᅇ㸪ᅇ㸪ࡀᩘᅇࡓࡁ
୰㞟࡟ᮏ⤮ࡀඣ㸿㸪ࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡋ㏉ࡾ⧞ࢆῶቑ
඲㸪ࡶ࡛ϮࣥࣙࢩࢵࢭࡓࢀࡽぢࡢᏊᵝ࠸࡞࠸࡚ࡋ
░᫂ࡀ㡢Ⓨࡢ࡚࡭ࡍ㸪ࡕ࠺ࡢᣜᣵࡓࡗ⾜ᅇ࡛㒊
༢ࡢࡑ࡛୰ࡢ㢌ࡣඣ㸿㸪ࡽ࠿࡜ࡇࡢࡇࠋࡓࡗ࠶࡛
ࡍㄒⓎࡽ࠿࡚ࡋࢪ࣮࣓࢖ࢆࣥࣙࢩ࣮ࢿࢺࣥ࢖ࡢㄒ
ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍⓎࢆⴥゝ࡟░᫂ࡾࡼ㸪࡛࡜ࡇࡿ
⋓࡟࡛ࡍ㸪ࡣ࡛ㄒ༢ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ
ࡿࡁ࡛ㄒⓎ࡟░᫂࡟ࡄࡍࡣࠖࡿ࠼࠿ࠕࡓ࠸࡚ࡋᚓ
࡞ࡣࠖࡵ࠿ࠕࡿࡲጞࡽ࠿㡢࠺࠸࡜ࠖ࠿ࠕࡌྠ㸪ࡀ
୍ࡢⴥゝࠋࡓࡗ࠶ࡀጼࡢඣ㸿࠸࡞ࡁ࡛㡢Ⓨ࠿࡞࠿
ࡢඣ㸿㸪ࡶ࡚ࡋ࡜ࡓ࠸࡚ࡁ࡛ᚓ⋓࡟࡛ࡍࡣ㡢୍㡢
࡛୰ࡢ㢌ࡀࡾࡲ࡜ࡲࡢ㡢ࡢ࡚࠸ࡘ࡟ㄒ༢ࡢࡑ࡛୰
ࡘࡣ࡟㡢Ⓨ࡞░᫂㸪ࡣྜሙ࠸࡞࠸࡚ࡁ࡛ࢪ࣮࣓࢖
ࠋࡿ࠼ゝ࡜࠸ࡽ࡙ࡾࡀ࡞
㸪ࡾ࠿ศࡀࣥࣙࢩ࣮ࢿࢺࣥ࢖ࡢ㡢 ࠕ㸪ࡣ࡛  ⾲
࡚ࡗࡲࡣ࡚ᙜ࡟ࠖࡿ࠿ศ࡚඲ࡀࠖࡣࠖࠕ ࡟ࠖࠕ ࡇࠕ
ࡲ࡟ࢪ࣮࣌ᩘᅇẖࡰ࡯࡜ࡿࢀ⌧ᗘ୍㸪ࡣศ㒊ࡿ࠸
㸿㸪ࡾࡲࡘࠋࡿ࠿ศࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ⌧ฟ࡚ࡗࡀࡓ
᫂ࡶ࡛ࢪ࣮࣌ࡢḟ㸪࡜ࡿࡁ࡛ㄒⓎ࡟░᫂ᗘ୍ࡣඣ
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸ከࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡁ࡛ㄒⓎ࡟░
࡟ⴥゝ࠺࠸࡜ࠖࡣࡕ࡟ࢇࡇࠕࡎᚲ࡛ࢪ࣮࣌ࡢᅇẖ
࠸࡜ࠖࡣࡕ࡟ࢇࡇࠕᗘ୍࡛୰ࡢඣ㸿㸪ࡵࡓࡿࢀゐ
ᣢࡣࢀࡑ㸪࡜ࡿࡁ࡛ࡀࢪ࣮࣓࢖ࡢࡾࡲ࡜ࡲࡢ㡢࠺
ࡢࡿࡀ࡞ࡘࡶ࡟ㄒⓎ࡞░᫂ࡢ࡛ࢪ࣮࣌ࡢḟ㸪ࡋ⥆
ࠖࡣࡕ࡟ࢇࡇࠕ㸪ࡣࢀࡇࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛
ࡋ࡜ᮦ㢟ࢆᮏ⤮ࡿ࠶ࡀࡋ㏉ࡾ⧞ࡢࢬ࣮ࣞࣇ࠺࠸࡜
ࠋࡿࢀࡉ ᥎࡜ࡿ࠶࡛ᯝຠࡿࡼ࡟࡜ࡇࡓ
࠿ࠖࠕ ࠺ࡻࡕࠕ㸪࡜ࡿࡳ࡚ぢ࡟࡜ࡈࢪ࣮࣌㸪ࡓࡲ 
ࡸ㸧ㄒ༢㸦≀ືࡓ࠸࡚ࡗ▱࡟࡛ࡍ࡟࠺ࡼࡢࠖࡿ࠼
ࡾ⧞࡛୰ࡢࡏ࠿⪺ࡳㄞࡢᮏ⤮࡟࠺ࡼࡢࠖࡿࡦ࠶ࠕ
ࡓࡁ࡚ࡋ╔ᐃ࡟୰ࡢඣ㸿࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡓࢀゐࡋ㏉
ࣥ࢖ࡢ㡢 㸪ࡣ࡚࠸ࡘ࡟㸧ㄒ༢㸦≀ືࡿࢀࢃᛮ࡜
ࡁ࡛ᣜᣵ࡟░࡛᫂ୖࡓࡋࢪ࣮࣓࢖ࢆࣥࣙࢩ࣮ࢿࢺ
ㄞࡢᮏ⤮㸪ࡽ࠿࡜ࡇࡢࡇࠋࡓࡗ࠿ከࡀᩘᅇࡿ࠸࡚
ࡸ≀ືࡿ࠶ࡢࡳࡌ࡞࡚ࡗ࡜࡟ඣ㸿࡛୰ࡢࡏ࠿⪺ࡳ
ࡾࡼ㸪࡛࡜ࡇࡍࡸቑࢆ఍ᶵࡿࡍࢆᣜᣵ࡚ࡋᑐ࡟ே
࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍࢆᣜᣵ࡞░࡛᫂ⓗⓎ⮬
࠸࡚ࡋ࡜㇟ᑐᯒศᅇ௒ࠋࡿ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ
ά⏕ᖖ᪥ࡀඣ㸿㸪ࡣᣜᣵ࠺࠸࡜ࠖࡣࡕ࡟ࢇࡇࠕࡓ
ࢩࢵࢭࡢᅇ ࠋࡿ࠶࡛ⴥゝࡿࢀゐ࡟⦾㢖ࡶ࡛୰ࡢ
ࢇࡇࠕ㸪࠼ࡲ㋃ࢆ࡜ࡇࡓࡁ࡚ࡗࡲ㧗ࡀᛶⓎ⮬࡛ࣥࣙ
࡚ࡏࡉ໬⯡࡟୰ࡢά⏕ᖖ᪥ࢆᣜᣵ࠺࠸࡜ࠖࡣࡕ࡟
཭ࡸ⏕ඛ࡞㏆㌟࡟୰ࡢᮏ⤮㸪ࡤ࠼౛㸪࡟ࡵࡓࡃ࠸
ሙࡿࡍᣜᣵ࡜ࠖ ࡣࡕ࡟ࢇࡇࠕ㸪ࢀධࡾྲྀࢆ┿෗ࡢ㐩
ඣ㸿㸪࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡇࠋࡿࢀࡽ࠼⪃ࡀ࡜ࡇࡿసࢆ㠃
࡛ά⏕ᖖ᪥㸪ࢀࡉಁࡀᣜᣵ࡞░࡛᫂ⓗⓎ⮬ࡾࡼࡢ
ࠋࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛Ⓨ⮬ࡶ
㸧๓ྡࡢ≀ື㸦ㄒ༢
Ⓨ⮬࡟࡜ࡈࡿࡡ㔜ࢆᩘᅇࡢࣥࣙࢩࢵࢭ㸪ࡣㄒ༢ 
཯࠸పࡸᛂ཯࠸㧗ࡢᛶⓎ⮬㸪࡜ࡢࡶࡓࡗࡲ㧗ࡢᛶ
ࡿ࠸࡚ࢀ⾲࡟Ⅽస↓࡛୰ࡢࣥࣙࢩࢵࢭࡢᅇࡀᛂ
࡛ࠖࡂࡉ࠺ࠕࡸࠖࡿࡦ࠶ࠕࡣ⪅๓ࠋࡓࡗ࠶ࡀࡢࡶ
ࡦ࠶ࠕࠋࡿ࠶࡛ࠖࡲࡃࠕࡸࠖࡡࡘࡁࠕࡣ⪅ᚋ㸪ࡾ࠶
ࡏ࠿⪺ࡳㄞࡢᅇ௒㸪ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࠖࡂࡉ࠺ࠕࡸࠖࡿ
࡛୰ࡢඣ㸿㸪࡛࡜ࡇࡿࢀゐࡋ㏉ࡾ⧞࡛୰ࡢ㊶ᐇࡢ
ࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ㄒ༢ࡓࡁ࡚࠸ࡘࡧ⤖ࡀⴥゝ࡜⤮
࠿Ϭࣥࣙࢩࢵࢭ㸪ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ ࡿࡦ࠶ࠕ㸪࡟≉ࠋࡿ
ࡄࢃࡄࠕࡽ࠿ศ⮬ࡀඣ㸿࡚ࡅ࠿࡟Ϯࣥࣙࢩࢵࢭࡽ
ࡽ࠿Ϩࣥࣙࢩࢵࢭࠋࡓࡗ࠶ࡀ㠃ሙࡿࡍኌⓎ࡜ࠖࢃ
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㬆ࡢࠖࡿࡦ࠶ࠕࡀ⪅➹㸪࡛㛫ࡢ࡛ࡲϫࣥࣙࢩࢵࢭ
ࡀඣ㸿㸪ࡵࡓࡓࡗ࠿࡞ࡣ㠃ሙࡓࡏぢ࡚ࡡࡲࢆኌࡁ
࠸ࡘ࡟ࠖࡿࡦ࠶ࠕ࡟ࡾ࡞ศ⮬ࡽ࠿㦂⤒ࡢ࡛ࡲࢀࡇ
࠸࡜ࠖ ࢃࡄࢃࡄࠕ㸪ᯝ⤖ࡓࡏࡲࡽ⭾ࢆࢪ࣮࣓࢖ࡢ࡚
ࡣ࡛ࡢࡓ࠸ࡘࡧ⤖࡟ື⾜࠺࠸࡜ࡿࡍࢆࡡࡲࡁ㬆࠺
ࡲࡁ㬆࡜ࠖ ࢃࡄࢃࡄࠕ㸪ࡓࡲࠋࡿࢀࡉ ᥎࡜࠿࠸࡞
㸪ࡾࡓぢࢆᙧཱྀ࠺࠸࡜ࠖ ࠶ࠕࡢ⪅➹㸪ࡣᚋࡓࡋࢆࡡ
࡟ࡄࡍ㸪࡚ࡋࡾࡓ࠸⪺ࢆ㡢࠺࠸ࢆࠖ࠶ࠕࡢᏐᩥ㢌
ࠋࡓࡗ࠶ࡀጼࡢඣ㸿ࡿ࠸࡚ࡁ࡛ㄒⓎ࡜ࠖࡿࡦ࠶ࠕ
࠸࡜ࠖࡿࡦ࠶ࠕ࡜⤮ࡢࠖࡿࡦ࠶ࠕࡿࡃ࡚ฟ࡟ᮏ⤮
ඣ㸿࡟ࡶ࡜࡜ኌࡁ㬆࠺࠸࡜ࠖ ࢃࡄࢃࡄࠕ㸪ࡀㄒ༢࠺
ᗘᖺ᫖ࠋࡿ࠿ศࡀ࡜ࡇࡓࡗ࠶ࡘࡘࡁࡘࡧ⤖࡛୰ࡢ
ࢇࢃࠕࢆࠖ ࡠ࠸ࠕ㸪࡜ࡿ࠸࡚ぢࢆᏊᵝࡢඣ㸿ࡢࡽ࠿
ື㸪࡟࠺ࡼ࠺࠸࡜ࠖࢇ࠾ࡷ࡟ࠕࢆࠖࡇࡡࠕ㸪ࠖ ࢇࢃ
ࡢࡇࠋࡓࢀࡽぢࠎᗘࡀᏊᵝࡿࡍ⌧⾲࡛ኌࡁ㬆ࢆ≀
⌧⾲࡛ኌࡁ㬆ࡣࡎࡲࢆ≀ື㸪ࡣ࡟ඣ㸿㸪ࡽ࠿࡜ࡇ
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠶ࡀᚩ≉࠺࠸࡜ࡿࡍ
௨Ϭࣥࣙࢩࢵࢭࡓࡵጞࢆࡡࡲࡁ㬆࡜ࠖࢃࡄࢃࡄࠕ
㧗ࡀᛶⓎ⮬ࡢ࡚࠸ࡘ࡟ㄒ༢࠺࠸࡜ࠖࡿࡦ࠶ࠕ࡛㝆
ືࡀඣ㸿ࡣኌࡁ㬆ࡢ≀ື㸪ࡶࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗࡲ
࡚ࡗ࡞࡜ࡅ࠿ࡗࡁ࡞ษ኱࡛ୖࡿࡍⓎ⮬ࢆ๓ྡࡢ≀
࠶ࠕࡀື⾜࡞࠺ࡼࡢࡇ㸪ࡓࡲࠋࡿ࠼ࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠸
௒㸪ࡣ࡚ࡋ࡜⏤⌮ࡓࢀࡽぢ࡛ࡳࡢࢪ࣮࣌ࡢࠖࡿࡦ
ࡦ࠶ࠕࡀ≀ືࡿࡍⓎࢆኌࡁ㬆࡛୰ࡢᮏ⤮ࡓ࠸⏝ᅇ
࠿ࡋࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ࡵࡓࡓࡗ࠶࡛ࡅࡔࠖࡿ
ࡨࠕࡀ⪅➹࡚࠸ࡘ࡟ࠖ ࡂࡉ࠺ࠕ㸪ࡽ࠿㘓グ࢜ࢹࣅ㸪ࡋ
ࢀࡽぢࡶ㠃ሙࡿ࠸࡚ࡋ♧࡛ㄒែᨃ࡜ࠖࢇࡻࡨࢇࡻ
ࡿࡍㄆ☜ࢆᛶⓎ⮬ࡢㄒⓎࡢࠖ ࡂࡉ࠺ࠕ㸪࡛ࡇࡇࠋࡓ
࡛ࠖㄒⓎ࡚࠸⪺ࢆᏐᩥ㢌ࠕࡽ࠿ϫࣥࣙࢩࢵࢭ㸪࡜
ࡢࠖ ࡿࡦ࠶ࠕࠋࡿ࠿ศࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ
ࡘ࡟ࠖ ࡂࡉ࠺ࠕ㸪ࢁࡋ࡟࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶ࡞ⴭ㢧࡟࠺ࡼ
࡜ࡇࡢୖ௨ࠋࡿࡁ࡛ㄆ☜ࡀࡾࡲ㧗ࡢᛶⓎ⮬ࡶ࡚࠸
ࡸ⤮㸪ࡣ࡟ࡵࡓࡍಁࢆ╔ᐃࡢㄒⓎ⮬ࡢඣ㸿㸪ࡽ࠿
༢ࡢࡑ㸪ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡅࡘࡧ⤖᥋┤ࢆㄒ༢࡜≀ᐇ
ࡽࡀ࡞࠼ຍࡅ௜ࢆሗ᝟ࡢ࡝࡞ኌࡁ㬆ࡢ࡚࠸ࡘ࡟ㄒ
ࢆ᥼ᨭ࡞࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡏࡲࡽ⭾ࢆࢪ࣮࣓࢖
⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠶ࡀせᚲࡃ࠸࡚ࡗ⾜ࡋ㏉ࡾ⧞
࡞ࡳㄞࢆᮏ⤮㸪ࡣ࡛୰ࡢࡏ࠿⪺ࡳㄞࡢᮏ⤮ࠋࡿ࠼
ྲྀࡾࡸ࡛ⴥゝ࡞࠺ࡼࡴࡽ⭾ࡀࢪ࣮࣓࢖ࡢඣ㸿ࡽࡀ
࡛ษ኱ࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡵ㐍ࡳㄞࡽࡀ࡞ࡳࡋᴦ㸪ࡋࡾ
ࠋࡿ࠶

㢟ㄢ࡜Ⅼ㐩฿ 㸴
⤮ࡿ࠶ࡀࡋ㏉ࡾ⧞ࡢࢬ࣮ࣞࣇ㸪ࡣⓗ┠ࡢ✲◊ᮏ 
」㔜࣭ᗘ㔜㸪ࡀࡏ࠿⪺ࡳㄞࡢᮏ⤮ࡓࡋ࡜ᮦ㢟ࢆᮏ
ࡽࡓࡶࢆᯝຠ࡞࠺ࡼࡢ࡝࡟ࡾࡀᗈࡢⴥゝࡢඣᐖ㞀
ࠋࡓࡗ࠶࡛࡜ࡇࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ࠿ࡢࡍ
 ࡚࠸ࡘ࡟ᯝᡂࡓࢀࡽᚓ࠸⾜ࢆ㊶ᐇ㸪࡟ࡵࡌࡣ
ࠋࡿ࡭㏙Ⅼ
⧞ࢆᮏ⤮ࡿ࠶ࡀࡋ㏉ࡾ⧞ࡢࢬ࣮ࣞࣇ㸪ࡣ┠Ⅼ 
Ⓨ⮬ࡢㄒⓎࡢඣ㇟ᑐ㸪࡛࡜ࡇࡿࡏ࠿⪺ࡳㄞࡋ㏉ࡾ
࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡵ㧗ࢆᗘ░᫂ࡸᛶ
ࡡ㔜ࢆࣥࣙࢩࢵࢭ㸪ࡣ࡚ࡋ㛵࡟ᛶⓎ⮬ࡢㄒⓎࠋࡿ
ࠖࡿࡦ࠶ࠕ㸪࡜ࡇࡓࡗࡲ㧗ࡀᛶⓎ⮬ࡢᣜᣵ࡟࡜ࡈࡿ
ࡀ࡜ࡇࡓࡗࡲ㧗ࡀᛶⓎ⮬ࡢㄒ༢ࡢ࡝࡞ࠖࡂࡉ࠺ࠕ
ᅇ௒㸪ࡣ࡚ࡋ㛵࡟ᗘ░᫂㸪ࡓࡲࠋࡓࡗ࡞࡜࠿ࡽ᫂
࣓࢖ࢆࡾࡲ࡜ࡲࡢⴥゝ㸪ࡣ࡟❺ඣࡓ࠸࡚ࡋ࡜㇟ᑐ
Ⓨ࠸㧗ࡢᗘ░᫂ࡾࡼ࡛࡜ࡇࡿࡍㄒⓎࡽ࠿࡚ࡋࢪ࣮
ࡢࡑࠋࡓࡗ࠶ࡀᚩ≉࠺࠸࡜ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍࢆኌ
࡟ㄒ༢ࡌྠ࡛୰ࡢࡏ࠿⪺ࡳㄞࡢᮏ⤮ࡢ෉ 㸪ࡵࡓ
ࡑࡾࡼ㸪࡛࡜ࡇࡿ࠶ࡀ఍ᶵࡿࢀゐࡋ㏉ࡾ⧞࡚࠸ࡘ
ࡗ࡞ࡃࡍࡸࡋࢪ࣮࣓࢖ࢆࡾࡲ࡜ࡲࡢⴥゝࡢㄒ༢ࡢ
᫂ࡢㄒⓎ㸪ࡾࡲࡘࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓ
࠶ࡀࡋ㏉ࡾ⧞ࡢࢬ࣮ࣞࣇ㸪ࡶ࡟ࡵࡓࡿࡵ㧗ࢆᗘ░
࠶࡛ⓗᯝຠࡣ࡜ࡇࡿࡏ࠿⪺ࡳㄞࡋ㏉ࡾ⧞ࢆᮏ⤮ࡿ
ࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡓࡗ
ᑐ࡛࡜ࡇࡓࡗ⾜ࢆᯒศࡢࡏ࠿⪺ࡳㄞ㸪ࡣ┠Ⅼ 
ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍᥱᢕࢆᚩ≉ࡿࡍ㛵࡟ㄒⓎࡢඣ㇟
ࡘ࡟ㄒⓎࡢඣ㇟ᑐ࡛୰ࡢ㊶ᐇࡢᅇ௒ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ
┠ࡘ ࠋࡿ࠶ࡘ ࡀ࡜ࡇࡓࢀࢃᛮ࡜ࡔⓗᚩ≉࡚࠸
ㄒⓎ࡛ୖࡓࡋࢪ࣮࣓࢖ࢆࡾࡲ࡜ࡲࡢ㡢ࡢㄒ༢㸪ࡣ
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡁ࡛ㄒⓎ࡟░᫂ⓗ㍑ẚ࡜ࡿࡍ
ୖࡓ࠼ぬࢆኌࡁ㬆ࡎࡲࡣ࡚࠸ࡘ࡟≀ື㸪ࡣ┠ࡘ 
࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗ࠸࡚ࡅࡘࡧ⤖࡟๓ྡ㸪࡛
༢㸦≀ືࡿ࠶ࡢࡳࡌ࡞㸪ࡣ┠ࡘࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸
㸧ㄒ༢㸦≀ືࡢࡑ㸪ࡓࡲ㸪ࡁ࡛ㄒⓎ࡟ⓗⓎ⮬ࡣ㸧ㄒ
࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡁ࡛ㄒⓎ࡟░᫂ࡘ࠿ⓗⓎ⮬ࡶᣜᣵࡢ࡬
ࡢඣ㇟ᑐ㸪ᚋ௒㸪ࡣ࡜ࡇࡢࡽࢀࡇࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺
せ㔜㸪࡟㝿ࡃ࠸࡚ࡗ⾜ࢆᑟᣦࡍಁࢆࡾࡀᗈࡢⴥゝ
ඣ㇟ᑐࡓࡗ࡞࡟࠿ࡽ᫂ᅇ௒ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࡞࡟ሗ᝟࡞
࠿⪺ࡳㄞ㸪ࡤ࠼౛㸪࡚ࡋ࡜ᑟᣦࡓࡋ៖⪃ࢆᚩ≉ࡢ
࡟ࡽࡉࢆᗘ░᫂ࡸᛶⓎ⮬ࡢㄒⓎࡢඣ㇟ᑐ࡛୰ࡢࡏ
ࡢᮏ⤮㸪࡟ࡵࡓࡍᣦ┠ࢆ໬⯡ࡢ࡬ά⏕ᖖ᪥㸪ࡵ㧗
ࡀἲ᪉࠺࠸࡜ࡿࡏࡉሙⓏࢆ㐩཭ࡸᖌᩍ࡞㏆㌟࡟୰
ࡓࡋ㐺࡟ែᐇ㸪ࡾ▱ࢆᚩ≉ࡢඣ㇟ᑐࠋࡿࢀࡽ࠼⪃
ࡤఙ࡟ࡽࡉࢆຊࡢඣ㇟ᑐ㸪ࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋࢆᑟᣦ
Ⓨࡢඣ㇟ᑐ࡚ࡋ㏻ࢆ㊶ᐇࡢᅇ௒ࠋࡿࡀ⧅࡟࡜ࡇࡍ
ᡂࡢ✲◊ᮏ㸪ࡣ࡜ࡇࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ▱ࢆᚩ≉ࡢㄒ
ࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡿ࠶࡛ࡘ୍ࡢᯝ
ࠋࡿ࡭㏙Ⅼ࡚ࡋ࡜㢟ㄢࡢᚋ௒㸪࡟ḟ 
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  Ⅼ┠ࡣ㸪ᣦᑟ⪅ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ព㆑࡛⤮ᮏࡢㄞ
ࡳ⪺࠿ࡏࢆ⾜࠺ࡢ࠿ࢆ᫂☜࡟ࡋ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ
࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᡂᯝࡢⅬ┠࡜ࡋ࡚㸪ࣇ
࣮ࣞࢬࡢ⧞ࡾ㏉ࡋࡀ࠶ࡿ⤮ᮏࢆ⧞ࡾ㏉ࡋㄞࡳ⪺࠿
ࡏࡿࡇ࡜ࡣ㸪ᑐ㇟ඣࡢⓎㄒࡢ⮬Ⓨᛶࡸ᫂░ᗘࢆ㧗
ࡵࡿࡓࡵ࡟᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭ࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪ᐇ㝿࡟
ࡣ㸪ఱࢆ┠ᶆ࡜ࡋ࡚⤮ᮏࢆㄞࡳ⪺࠿ࡏࡿࡢ࠿࡟ࡼ
ࡗ࡚㸪ㄞࡳ⪺࠿ࡏࡢ㐍ࡵ᪉ࡸㄞࡳ⪺࠿ࡏ୰ࡢᣦᑟ
ࡣ␗࡞ࡿࠋⓎㄒࡢ⮬Ⓨᛶࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ
ࡓᣦᑟ࡜㸪᫂░ᗘࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓᣦᑟ
࡛ࡣ␗࡞ࡿࡶࡢ࡟࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋᅜㄒ⛉࡛⤮ᮏࡢㄞ
ࡳ⪺࠿ࡏࢆ⾜࠺ሙྜ࡟ࡣ㸪᫂☜࡞ᣦᑟࡢ┠ᶆࢆࡶ
ࡗ࡚ㄞࡳ⪺࠿ࡏࡢ㐍ࡵ᪉ࢆ⪃࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡲ
ࡓ㸪ᑐ㇟ඣࡢᐇែᢕᥱࢆ୎ᑀ࡟⾜࡞ࡗࡓୖ࡛㸪ㄞ
ࡳ⪺࠿ࡏࢆᴦࡋࡵࡿࡼ࠺࡞ᕤኵࢆࡍࡿࡇ࡜ࡶ㠀ᖖ
࡟㔜せ࡛࠶ࡿࠋㄞࡳ⪺࠿ࡏࡑࡢࡶࡢࡀᑐ㇟ඣ࡟࡜
ࡗ࡚ⱞ③࡞᫬㛫࡜࡞ࡿࡢ࡛ࡣ㸪๓㏙ࡋࡓࡼ࠺࡞ᡂ
ᯝࡣᚓࡽࢀ࡞࠸ࠋ࡝ࡢࡼ࠺࡞⤮ᮏ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞᪉
ἲ࡛࠶ࢀࡤᴦࡋࡃ㸪ࡼࡾຠᯝⓗ࡟ᑐ㇟ඣࡢຊࢆ㧗
ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࠿㸪ࡉࡽ࡟᳨ウࡋ࡚࠸ࡃᚲせ
ࡀ࠶ࡿࠋ
  Ⅼ┠ࡣ㸪࡯࠿ࡢ఍ヰఏ㐩ẁ㝵ࡢ㔜ᗘ࣭㔜」㞀
ᐖඣ࡟ᑐࡋ࡚ࣇ࣮ࣞࢬࡢ⧞ࡾ㏉ࡋࡀ࠶ࡿ⤮ᮏࡢㄞ
ࡳ⪺࠿ࡏࢆ⾜࠸㸪ᮏ◊✲࡛ᚓࡽࢀࡓᡂᯝࡢጇᙜᛶ
ࢆ☜ㄆࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᮏ◊✲࡛ᑐ㇟࡜ࡋ
ࡓඣ❺ࡣ㸪 ྡࡢࡳ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵ㸪఍ヰఏ
㐩ẁ㝵ࡢ㔜ᗘ࣭㔜」㞀ᐖඣ࡟ᑐࡋ࡚ᐇ㊶ࢆ⾜ࡗࡓ
஦౛ࡣ㸪ᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿ஦౛࡟␃ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ᚓࡽࢀࡓᡂᯝࡢጇᙜᛶࢆ☜ㄆࡍࡿ
ࡓࡵ࡟ࡣ㸪௒ᚋ஦౛ࢆቑࡸࡋ᳨࡚ウࢆ㐍ࡵࡿᚲせ
ࡀ࠶ࡿࠋ

㸵 ㅰ㎡
 ᫖ᖺᗘ࠿ࡽᘬࡁ⥆ࡁ㸪 ᖺ㛫࡟ࢃࡓࡗ࡚ᮏ◊✲
࡟༠ຊࡋ࡚ࡃࡔࡉࡗࡓ㸿ඣ࡜㸪㸿ඣࡢಖㆤ⪅ࡢ᪉㸪
ᅾ⡠ᰯࡢඛ⏕᪉࡟㸪ࡇࡢሙࢆ೉ࡾ࡚῝ࡃឤㅰ⏦ࡋ
ୖࡆࡿࠋ

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㜿㒊᫭ዉ㸦㸧㔜ᗘ࣭㔜」㞀ᐖ⪅ࡢゝㄒⓗࢥ࣑
ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᣦᑟ࡟࠾ࡅࡿ⤮ᮏࡢㄞࡳ⪺࠿ࡏ
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ᯇᮧ⃈⤮㸦㸧ᅬᩥᗜ⤮ᮏࡢㄞࡳ⪺࠿ࡏ࣭㞀ᐖ
ඣಖ⫱࡜⤮ᮏ̿$ ྩࡢ஦౛ࢆ㏻ࡋ࡚̿㸬᝟⥴㞀
ᐖᩍ⫱◊✲⣖せ㸪㸪㸬
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸦㸧ࠗ≉ูᨭ᥼ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎ
ㄝ⥲๎⦅㸦ᗂ⛶㒊࣭ᑠᏛ㒊࣭୰Ꮫ㒊㸧࠘㸪ᾏᩥᇽ
ฟ∧㸬
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸦㸧ࠗ ≉ูᨭ᥼ᏛᰯᑠᏛ㒊࣭୰Ꮫ㒊
Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿 㸪࠘ᾏᩥᇽฟ∧㸬
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ࡍࡿ⤮ᮏࡢㄞࡳ⪺࠿ࡏ࡟ࡘ࠸࡚㸬ឡ፾኱Ꮫᩍ⫱
Ꮫ㒊㞀ᐖඣ◊✲ᐊ◊✲⣖せ㸪㸪㸬
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